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Biofilm merupakan kumpulan dari banyak sel mikrobial yang melekat di rongga mulut. Biofilm mudah terbentuk pada permukaan
yang kasar karena permukaan yang kasar menurunkan kekuatan aliran yang dapat melepaskan biofilm. Salah satu media yang dapat
menjadi tempat melekatnya biofilm adalah bahan restorasi seperti GIC. Keunggulan GIC yaitu thermal compatibility dengan
enamel gigi yang baik, estetik yang baik, biokompatibilitas terhadap jaringan periodontal dan pulpa, juga adanya pelepasan fluoride.
Namun GIC memiliki kekuatan dan ketahanan yang rendah terhadap abrasi, sehingga dapat  merubah bentuk anatomis yang
memudahkan pembentukan biofilm pada permukaan GIC. Maka dilakukan modifikasi penambahan silika dari pasir pantai.
Penelitian bertujuan untuk melihat ketebalan biofilm pada GIC Tipe II dengan penambahan silika dari sintesis pasir pantai. Terdiri
dari 2 kelompok yaitu kelompok GIC Tipe II dan kelompok GIC Tipe II dengan penambahan silika nanopartikel. Kelompok
tersebut direndam dalam media Brain Heart Infusion Borth selama 24 jam, 48 jam dan 72 jam yang sudah dimasukkan hasil swab
plak gigi dari volunteer dengan kriteria tertentu. Ketebalan biofilm diukur dengan Scanning Electron Microscopy. Hasil penelitian
memperlihatkan rata-rata ketebalan biofilm pada kelompok GIC Tipe II pada waktu 24 jam, 48 jam dan 72 jam seccara berurutan
adalah 0 Î¼m, 28,95  Î¼m, 76,2  Î¼m. Sedangkan rata-rata ketebalan biofilm pada kelompok GIC Tipe II dengan penambahan
silika secara berurutan adalah 0 Î¼m, 18,45  Î¼m, 51,3 Î¼m. Kesimpulan penelitian ini ketebalan biofilm pada GIC Tipe II dengan
penambahan silika dari sintesis pasir pantai lebih tipis dibandingkan dengan GIC Tipe II tanpa penambahan silika.
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